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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
АК"l)'альность темы исследовани11. Практика реформированиJI экономики 
России наrлJ1дно продемонстрировала, что недооценка микрожономических 
предпосылок роста реального сектора экономики может привести к негативному 
влиянию на экономическое развитие, к значительным потерям ресурсов и 
увеличению продолжительности реформ. В настоящее время предприяrия 
реального сектора экономики страны, являясь основным структурообразующим и 
интегрирующим элементом экономики, не имеют реального стимула роста и 
вынуждены функционировать в нестабильной внешней среде с высоким уровнем 
риска, связанным с производством и реализацией продукции. 
Большинство отечественных предпрю1111й обрабатывающей 
промышленности, включая и предприятия мебельной промышленности, 
столкнулись с ограничениJ1Ми платежеспособного внутреннего спроса 
потребителей продукции и оказались не конкурентоспособны в сравнении с 
производителями аналогичной импортной продукции. В этих условиях выбор 
оптимальной ассортиментной пошrrики являетсJ1 ключевой проблемой, от решения 
которой зависит уровень процветания как самих предпрЮ1ТИЙ, так и отраслей. 
Для предприятий мебельной промышленности эта проблема особенно 
актуальна в связи с огромной дифференциацией выпускаемой продукции, 
сравнительно высокой стоимостью продукции отрасли, значительными 
ограничениями платежеспособного спроса населения и большими объемами 
импорта. Поэтому формирование рациональной ассортиментной политики 
непосредственно ВЛИJlет на состояние и возможность успешного 
функционирования предпрИJ1ТИй мебельной промышленности. 
Степень разработанности проблемы. Проблемы исследования 
ассортиментной политики в целом и методов ее оценки нашли свое отражение в 
трудах многих отечественных ученых, таких,. как Абазян А.Г., Арефьева Е., Асаул 
Е. Н., Атаманов В.И., Баев А.В., Баутов А.Н., Бирюкова С.В . , Бузукова Е.А., Вавьян 
П.Л., Голубков Е.П., Громовик Б.П., Егоров И .В . ," Жуковец М.В., Заrорулько Е.М" 
Зотов В.В. , Клавдиева Е.В., Лебедева Л.В., Леонов А.И., Мищенко Л.А . , Немков 
В.А., Нестеров Е.~., Ноздрева Р.Б . , Одинцова Е . В., Скрипкин А.В., Тюкова С.Ю., 
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Щадилова А.В., Щербинина Е. Е. и :mрубежных, таких как, Дихтль Е, Котлер Ф., 
Хt:ршrен Х. и др. 
Анализ существующих методов оценки ассортимеитноА политики показал, 
что известные методы оценки в основном основаны на учете факторов 
экономической эффективности (метод рентабельности продукции, операционный 
анализ. анализ nрибьu~и, метод статистических корреляций, моделированИJ1 
денежных потоков, матрица Маркон) или на положении товара на рынке (матрица 
Ансоффа, матрица БКГ, матрица General Electric, матрица «Привяекательность 
рынка - позици.1 товара»). Используютс11 математические и статистические 
методы, которые учитывают достаточно большое количество факторов 
(имитационное моделирование, ранжирование товарных групп, метод экспертных 
оценок). 
В то же время мало исследованной остаетс11 проблема оценки риска 
производства и реали:muии товаров на рынке. Недостатком существующих методов 
оценки 11ВJU1етс11 и отсуrствие комплексного подхода к оценке ассортиментной 
политики, то есть такого подхода, который учитывал бы различные признаки 
(количественные и качественные) через определенную систему показателей, а 
та.юке позволял бы оценивать ассортиме~пную политику предпрИJ1ТИя целиком как 
систему мер и мероприятий, а не по товарной группе в отдельности (как 
современные методы оценки). 
Недостаточная разработанность проблемы и ее большая практическая 
значИNость для предпрюrrий мебельной промышленности определили цель и 
задачи исследованИJI. 
Цепью диссертациониоrо нс:следованиа является совершенствование 
методического обеспеченИJ1 оценки ассортиментной политики предпрИJ1ТИй 
мебельной промышленности. 
В соответствии с поставленной целью определена необходимость решенИJI 
следующих цдач: 
исследовать теоретические основы формированИJ1 ассортиме1ПНой 
политики предприятий : сущность и факторы, определ11ющие ассортимеfПНУЮ 
политику; 
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- провести детальный анализ известных методов оценки ассортиментной 
политики предпрИJ1Тий, определить область. примененИJ1, преимущества и 
недостатки использованИJ1 этих методов; 
исследовать. социально-экономические УСЛОВИJI формированИJ1 
ассортиментной политики предприятий мебельной промышленности России; 
- выявить и количественно оценить основные факторы, влиJ1ющие на 
ассортиментную политику предприятий мебель.ной промышленности; 
- разработать методику оценки . товарного ассортимента предпрНJ1ТЮ1 с 
учетом фактора риска и ааловоi! маржи ; 
- разработать комплексную методику оценки ассортиментноli политики 
предприятий мебельной промышленности; 
апробировать разработанное методическое обеспечение оценки 
ассортиментной политики предпрюrrий мебельной промышленности. 
Объе~сr исследоваии11 - ассортиментная политика предпрЮIТИi! мебель.ной 
промышленности. 
Предмет исследовани11 - закономерности, методы и инструменты 
формнрованиJ1 и оценки ассортиментной политики предпрюrrиi! мебельной 
промышленности. 
Область исследовани11 . Диссертация выполнена в рамках п . 3.13 
«Маркетинговые аспекты управления продуктом/проектом и ассортиментом» 
Паспорта специальностей ВАК 08.00.05 «Экономика и управление народным 
хозяйством : маркетинг» . 
Теоретическую и методологическую основу исследованИll сосrавили 
труды ведущих отечественных и зарубежных ученых по исследуемой проблеме; 
диалектический метод познания, позволяющий оценить дИалектику общего и 
частного, формы и содержания. В процессе диссертационного исследованИJI 
использовались общенаучные методы познаниJ1 (анализ и синтез, сравнение), 
экономико-статистические методы, метод эксперmых оценок, что позволило 
обеспечить. необходимую глубину, достоверность результатов исследованИJ1 и 
обоснованность. выводов. ДлJ1 обработки исходной информации и графического 
представленИJ1 использовались пакеты прикладных программ MS Excel, Statistica. 
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Информационную баJу иссле4овани11 составили аналитические и 
статистические материалы Федеральной службы государственноil статистики, 
Федеральной анrимонопольной службы, оперативные данные предприятий 
мебельной промышленности, а также результаты специальных исследованиil на 
предприятиях мебельной промышленности. 
Основные результаты иссле4овани11: 
- систематизированы методы оценки ассортиментной политики предприятия 
и разработана их классификация, основанная на количестве факторов, 
учитываемых тем или иным методом ; 
выявлены социально-экономические условиJ1 формирования 
ассортнментноil политики предприятий мебельной промышленности Российской 
Федерации, на основе метода экспертных оценок количественно оценены факторы, 
вли11ющие на ассортиментную политику предпрЮIТИА мебельной 
промышленности; 
- разработан и апробирован методический подход к оценке товарного 
ассортимента предпрН.11ТИJ1, учитывающиil условия неопределенности и неполноты 
информации при формировании ассортимента выпускаемоil продукции; 
- предложен и апробирован комплексныil подход к оценке ассортиментной 
полкt11ки предприятий мебел~.ноil промышленности, в котором оценка проводится 
по вceil ассортиментноil структуре с учетом основных факторов, определяющих 
эффективность ассортиментноil политики. 
Научна11 новюна paбon.i заключается в совершенствовании методических 
основ оценки ассортиментноil политики предприJ1ТИi1 мебельной промышленности, 
что позволяет реализовать комплексный подход к оценке и проводиn ее по всей 
ассортимеН11Юil структуре с учетом факторов риска и эффективности 
ассортиментной политики: 
- разработана метоJ1Ика оценки товарного ассортимента предприятиа, 
учитывающая по каждой товарноil группе валовую маржу и риски, сuзанные с 
производством продукции, угрозами появленИJ1 новых конкурентов, товарного 
каннибализма, увеличения стоимости cыpbll, сниженИJ1 цены продукции, 
ухудшенИJ1 экономической конъюнктуры и вариацией спроса на продукцию; 
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- разработана методика оценки ассортиментноll политики предпрюrrий 
мебельной промьшшенности, которая отличается от известных методов: 
а) оценкой ассортиментной политики предприятиll по вcell ассортиментноll 
структуре, а не по отдельным товарным группам, 
б) оценкоll ассортиментной политики на основе rовокупности 
относительных показателей : экономической эффективности, риска производства и 
реализации товаров, положения товаров на кривой жизненноrо цикла продукции, 
эффективности изменения товарноrо ассортимента. 
Практическа11 значимость результатов исследовании заключаетс11 в 
разработке методических основ оценки ассортиментноll политики предприятиll 
мебельноli промышленности . Реализация предложенных в диссертации подходов и 
методов оценки ассортиментной политики предпрюrrнй мебельной 
промышленности будет способствовать формированию оптимальной 
ассортиментной политики предприятий и дальнейшему повышению 
эффективности их деятельности. 
Основные результаты исследования использованы в учебном процессе 
Тихоокеанского государственноrо экономического университета при разработке 
лекционных курсов по дисци1U1инам «Маркетинn>, «Торговый маркетинm и 
«Управление товарной политикой фирмы» ДЛJ1 студентов экономических 
специальностеll и магистра~rrов. Результаты диссертационного исследования 
внедрены в деятельность предприятиll мебельной промышленности ООО «Зар.11», 
ООО «Эксклюзив-СТ», ООО «Римско-Дизайн» и ЗАО «Каскад-Мебель» . 
Апробации результатов исследовании осуществлена в публикациях по 
теме диссертации. Все результаты научного исследования изложены автором в 
журналах «Региональная экономика: теория и практика>>, «Экономический анализ: 
теория и практика», «Микроэкономика>>, «Маркетинг в России и за рубежом», 
«Финансовый менеджменn>. Основные результаты ·исследования обсуждены на 
научно-методическом семинаре аспирантов и преподавателей Тихоокеанского 
государственного экономического университета (ноябрь 2008 rода), докладывались 
на У Международной научно-практической конференции «Соцнально­
экономические проблемы развития предПР,ИЯТИll и регионов» (Пенза, 2007 год) и на 
У Всероссийской научно-практической конференции «Конхурентоспособность 
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предпрИJП'ий и организаций» (Пенза, 2007 год), на Международной научноR 
конференции «Российский Дальний Восток н страны А ТР: воспроизводство 
ресурсов и проблемы социально-экономического развития» (Владивосток, 2009 
год). 
Публикации. По результатам проведенного исследования автором 
опубликовано 12 научных работ, из которых 4 в журналах из Перечня ВАК, 
отражающих основные положени1 и результаты диссертации, общим объемом 4,9 
печатных листов. 
Объем и струкrура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованных источников нз 148 нанменованиR, 
прнложениА. Диссертаци1 содержит 36 рисунков, 22 таблицы и изложена на 143 
страницах. 
Во введении обоснована акrуальность выбранной темы диссертации, с 
учетом степени разработанности проблемы осуществлена постановка цели и задач 
исследования, определены его объект и предмет, дана характеристика основных 
положениА научной новизны и практической значимости полученных результатов. 
В nepвoi главе (<Теоретические основы оценки ассортиментноR политики 
предnрИЯТИJI» рассмотрена сущность ассортиментноR политики, на основе различ­
ных подходов определены факторы, на нее влияющие, проанализировано известное 
методическое обеспечение оценки ассортиментной политики предприятий, разра­
ботана классификация методов оценки ассортимен-mой политики на основе коли­
чества факторов, учитываемых ими. 
Во второА главе «Рыночно-ориентированный подход к формированию ас­
сортиментной политики предпри11ТИJ1 мебельноli промышленности» проанализиро­
ваны фа~сrоры маркетинговоli среды, влияющие на формирование ассортиментноli 
политики предnр1UП111i мебельной промышленности России, определены и методом 
экспертного опроса количественно оценены фахторы, влияющие на их ассорти­
ментную политику, разработана методика оценки товарного ассортнме~rrа лред­
nрипиА с учетом рисков и валовой маржи . 
В третьеА главе «Комплексный подход к оценке ассортиментной политики 
предпрИJП'ИЯ мебельноR промышленности в условиn рыНJСЗ)) рассмотрены состав­
ЛJЮЩJtе ассортиментной политики и выделены оrобенности коммексного подхода 
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к ее оценке, разработана методика комплексной оценки ассортиментной политики 
предпри.ятий мебельной промышленности, а также проведена алробаци.я разрабо­
танного методического обеспечения на примере пяти предприятий мебельной про· 
мышленностн. 
В заключении представлены основные выводы и результаты диссертацион­
ной работы. 
11 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА 
ЗАЩИТУ 
1. Ра1работана класснфикаци11 методов оценки ассортимеНПtоll 
политики предприятия, основанна11 на количестве факторов, учитываемых 
тем или иным методом. 
Анализ экономической лнтераrуры позволил впервые классифицироват~. ме­
тоды оценки ассортиментной политики предприятий (рис. 1 ). 
В основу классификации легло количество факторов, учитываемых тем или 
иным методом. Так, можно выделит~. матричные методы, которые оценивают ас­
сортиментную политику предприятия при помощи двух факторов пуrем построе­
ни.я матрицы, однофакторные методы, а также многофакторные. 
Существующие методы позволяют оценить ассортимеtПНую политику прак· 
тически по всем признакам: ценам, затратам, прибыли, валовой марже, товарообо­
роrу, рентабельности, вариации продаж, жизненному циклу. Основным недостат­
ком бол~.шинства методов .являете.я то, что они учитывают ограниченное число 
факторов, как правило, один или два. Позтому, чтобы оцеюm. ассортимеfПНУЮ по­
литику предпрWIТЮI объективно, рекомендуете.А использоват~. несколько методов 
сразу. 
Неохваченным существующими методами остается фактор риска, связанно­
го с производством и реализацией продукции на рынке. 
Единого комплексного полхода к оценке ассортимеитноR политики пока не 
выработано, однако, на наш ВЗГЛJIД, необходимо оцениват~. не только определенные 
товарные группы предприятия, но и ассортиментную пол~rrику в целом. 
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Рис. 1. Классификаци• методов оценки ассортиме1m10А политики предпрюrrия 
1. Вы•влены социап~.но-экономичес:кне условн• формнрованн• 
ассортимеитноli политики предпри8Т111i мебел~.ноii промышленности 
Рос:снАскоА Федерации, на основе метода экспертных оценок количественно 
оценены факторы, влnющне на их ассортиментную политику. 
Анализ социал~.но-зкоиомнческнх условий функционироваиИJ1 предприятий 
мебел~.иоll промышленности и формированИJ1 их ассортиме1mюА политики пока­
зал, что в целом внешние услови.1 фуикционироваиИJ1 предприятия мебел~.ноЯ 
промышленности России благопрИJПНwе: 
- рост ВВП России за 1 О лет ежегодно в среднем на 26,2%; 
- последовательное снижение уровНJ1 цен; 
- рост объема продаж мебели в России за 1 О лет в 2 раза в сопоставимых ue-
нах; 
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- низкий рост цен производителей промышленной продукции; 
- рост инвестиций в основной капитал, оборота розничной торговли; 
- улучшение сырьевых условий функционирования предприJ1ТИй ; 
- рост денежных доходов населения; 
- сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. 
Однако присутствуют и негативные тенденции: 
- планомерное сокращение численности населенИJ1 страны в среднем на 0,4% 
ежегодно на протяжении 1 О лет; 
- вытеснение импортной продукцией продукции отечественных мебельных 
предприятий ; 
- увеличение разрыва между потребител11111и с высоким и низким уровнем 
дохода. 
Для определения значимости факторов, влияющих на ассортиментную поли­
тику, был проведен экспертный опрос руководителей предприJ1ТИй мебельной про­
мышленности (табл . 1 ). Совокупность факторов опре1;1елена на основе классифика­
ций факторов, влИJDОщих на ассортиментную политику предприятий . 
Для определения значимости факторов эксперты ранжировали представлен­
ные 16 факторов, причем 1 балл получал, по мнению эксперта, наименее важный 
фактор, а 16 баллов - наиболее важный. Весомость того или иного фактора опреде­
лялась суммой оценок, полученных тем или иным фактором, деленной на общую 
сумму оценок всех факторов. 
Для оценки согласованности мнений экспертов был рассчитан коэффициент 
конкордации Кендалла. Его значение {0,6472) свндетельсrвует о достаточно высо­
кой согласованности мнений экспертов при оценке факторов, определяющих фор­
мирование ассортиментной политики предприятий мебельной промышленности. 
Как показал опрос, в наибольшей ~пени влияют на ассортиментную поли­
тику предприятий мебельной промышленности такие факторы, как риски, сырье­
вые факторы, валовая маржа производства продукции, а таюке де.АствИJ1 конкурен­
тов. Риски оказывают сильное ВЛИJ1ние на формирование ассортимеJПНоА политики 
предприятий мебельной промышленности в связи с тем, что в насtоящее вреМJ1 
внешняя среда предприятий крайне нестабильная. С.tедует отметит~., что, согласно 
проведенному обзору экономической литературы, существующие методы оценки 
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Nt 
ассортиментной политики не учитывают В!lн"ние рисков, что "вляетс11 недостат­
ком . 
Таблица 1 
Экспертная оценка значимости факторов, вли"ющих на ассортиментную политику 
nредпрюrrий мебельной промышленности 
Э1cnqnw 
Сум-
Среам11ilк8* и ___ .......,.. 
.81Wlew'r 8КОМО" 
LD. 1 2 3 4 5 6 ......... 
1 
2 
] 
4 
s 
6 
7 
1 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
IS 
16 
стм9 81. 
Рмсо cuJaНatwe с nnn.м:.o.1cnoм тоьnа 16 14 12 IS 14 16 93 10 so 
с_. фuторw <-.... и· ll<Обхоаимо-
roowa") 11 IS 14 16 10 13 вs 9 59 
Вuoeu "_._.~·а•_.,... 13 13 9 12 16 IS 84 948 
Д.llcnlo IOНll)'peнтoe-tUIDpCnlOll&JIWIWX 
m>u_.тt1A 12 16 10 11 IS 14 84 9 48 
Тру.ао11>1е~ (........,,. nepcoll&na 
41!8 nnnмJ80ACТU тоrо МJUI миоrо тоuоа) 14 1 15 13 12 7 7S 847 
с-ка'W\--.. 15 10 16 10 1 9 66 7.4S 
Ко -~- 7 12 13 1 1 8 62 700 
Деilст8иа IOll&Jpart081)<Пlaн&n•MWa 
-•nnмn<tl 9 2 1 14 13 10 61 688 
~ ... ecaмeinv...,..•~ 10 9 s s 11 11 ss 621 
n ...... __ ...... " ......... 1 3 11 9 9 2 46 s 19 
Aelnw• nотро6ктеnеi1 (IO_,_.. по-
............... _.. ен~ цеиv) 4 7 1 7 5 s 40 4 SI 
....._ .............. -~ 
ТOUDI 2 11 1 2 7 12 38 4 29 
Cnoннoc:ncnno.a s s 2 6 6 1 27 ] os 
Pwмoil:JIU aeu n.aD8 1 6 6 1 4 4 26 293 
ll<pcna:т.w .... _ - "JIPYПI< 
..... llk. 6 1 3 3 2 6 23 2.60 
C'm8Т'll!f'W'tec:Кllr: -..ачм -·-м.nс• 3 4 4 4 3 3 21 237 
3. P•ipa6onн н апроСiнрован методичес1СИА подход к оценке товарного 
ассортимента предпри1111С8, учкrывающий условн• неопределенности и 
неnмноты информации при формировании ассортимента выпускаемоА 
ПроJIУКЦИН. 
Как показал экспертный опрос, существенным фактором при формировании 
ассортиментной полкrики "ВJIJIIOТC.I риски. Однако методического обсспеченИ.1 м.1 
учета рисков при оценке ассорmмеитной политики нет. В сuзи с этим нами разра­
ботана методика оценки товарноrо ассортимента при помощи матрицы «ВаловаJI 
маржа - Рискю) . ВаловаJ1 маржа - важнейший показатель внутренней эффективно­
сти производства продукции предприятием. Как показал экспертный опрос, вало­
вu маржа оказывает существенное В11ИJ1Ние на формирование ассортиментной по­
лкrикн. Риски - веро.RТНость настуnленИ.1 негативного собьrrИ.1 дJlJI предпрюrrн" 
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или определенной товарной группы, которое приведет к снижению спроса на нее 
или ухудшению эффективности производства. Факторы риска выбраны на основе 
концепции пяти рыночных сил М. Портера, с незначительными корректировками. 
На рис. 2 предстаален алгоритм оценки для целей о~пимизации товарного ассорти­
мента предприятю1, используя который можно выделить наиболее привлекатель­
ные и наименее рискованные товарные группы. 
Расчет валовоli мар*И на единицу 
продукции к цене по каждоl товар­
ноА группе 
угроэа поП11ен111 новых ~онкуреитоа 
Оценка рискоа по 
kDCдOll товармоА 
111уппе, % 
угроза еозннкноаенн.1 товарного каннибаnюма 
угроза уаеличенИ.1 стоимости сыро..1 
угроэа СНИJКеНИI цены проду1СЦИ11 Расчет кОЭФ­
фмциекn ва­
риации спро-
са. о;. угроза ухудwсни• Эl<ОКОМИЧССJСОА конъюнкrуры 
Расчет суммарного уровиа 
риска товариоА rрvппы. % 
Построение м.трицw •Мараа-рмСD 
no тоаариым rруппам nредлриnи1 
Более ~А ана­
лю ОТДС!аНWХ товар­
ных 11JY1111 с построе­
нием матрицы «Вало-
881 марха - Риски• 
nоинм 
Вwнссенис 
суждеииа о 
С111У1'1)'ре М:· 
сорrммента 
nредпрtt11Т111 
Рис. 2. АлгорИ1l11 методики оценки товарного ассортимента предnрИJ1ТИJ1 на 
основе матрицы «Валовая маржа - Рискю> 
На первом :лапе методики рассчитываете• уровень риска. Уровень риска 
рассчитывается по направлениям: угроза появления новых конкурентов, угроза 
возникновения товарного каннибализма, угроза увеличения стоимости сырья, угро­
за снижения цены продукции, угроза снижения зкономической конъюнkt)'ры и ко­
эффициент вариации объема продаж за последний год. После расчета рисков рас­
считываем сумму вероятностей совместных собьпий . Затем полуЧенную вероят­
ность суммируем с коэффициентом вариации, сумму делим на два. Полученная ве-
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личина и ест~. величина общего риска товарной группы. Расчет вероятности каждо­
го соб~.rrия следует производит~. в порядке, представленном в табл . 2. 
Таблица 2 
Расчет уровня угроз и уровня риска товарных групп 
Наименование Формула для Формула для расчета Обозначения 
угрозы расчета индек- угрозы 
са 
Угроза появле-
/, 
х, -х1 _ , P(R,) = 11+12 + .. . r. xi - количество предприятий 
=--- на рынке в i-м периоде НИЯ НОВЫХ КОН- Х ;- 1 п 
курентов 
Угроза возник- К = k, - k,_I P(R,)=K,+K2+ " к. К; - количество товаров, вхо-
новения товар- 1 
* i-1 п ДЯЩИХ в ту же товарную 
но го канниба- rруплу, что н исследуемый, 
лизма на рынке в i-м периоде 
Угроза увели- Z, = =; - =,-• P(R,)= z, +Z2 + ".z. z, - себестоимость товара в i-
чеНИJI стоим о-
-,-1 п м периоде 
стм wрья 
Угроза сниже- С, =с,_1 -с, P(R,)=C,+C2 + "с. С; - цена товара в i-м периоде 
ния цены про- С; - 1 п 
дукции 
Угроза ухуд- R fn/ P(R,)= R,+R2+ ".R. /п[ - средниll индекс цен, 
шения эконо- ' = /JРП п единиц; 
мическоli ВРП 
- коэффицие~rr роста 
кокьюнкrуры ВРП единиц 
Использование именно таких формул для нахождения уровня риска возник­
новения того или иного события (в отличие от использования формулы средней 
геометрическоll) обусловлено тем, что нам необходимо найти не средниli рост ко­
личества предпри.ятий на конкретном рынке, а вероятность их увеличения, то есть 
вероятность роста конкурентов. 
По всем рассчитанным угрозам рассчитываете• совокупный риск, то есть ве­
роятност~. наступления совместных событий. 
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P(R 1 + R i + R , + R 4 + R, ) = P(R 1 ) + P(R 2 ) + P(R , ) + 
P(R • ) + P(R , ) - P(R 1 R 2 ) - P(R 1 R, ) - P(R , R, ) -
P(R 1 R, ) - P(R i R 1 ) - P(R , R 4 ) - P(R 2 R, ) - P(R , R • ) -
P(R , R, ) - P(R , R, ) - P(R , R 2 R, ) - P(R 1 R, R 4 ) -
P(R 1R 1 R s ) - P(R 1 R, R, ) - P(R 1 R, R, ) - P(R 1 R, R 1 ) - ( \) 
P(R , R 1 R, ) - P(R 2 R, R, ) - P(R 2 R, R, ) - P(R , R • R, J -
P(R , R 2 R, R, ) - P(R 1 R, R 4 R, ) - P(R 1 R, R, R, ) -
P(R ,R 2 R,R,) - P(R 1R 2 R,R,) - P(R 1R 2 R, R, R,) 
где R; - величина i-ro риска. 
8 формуле 1 вычисляется вероятность суммы rовместных соб~.rrий . При 
этом вероятност~. произведения соб~.rrий равна произведению веро.rтностс:й rоот­
ветствующих соб~.rrий, так как они являются независимыми . 
Затем рассчитывается общий риск товарноR группы с учетом коэффициента 
вариации по формуле 2. 
P=u+P(R,) 
2 (2) 
где С1 - коэффициент вариации спроса за анализируемы!! период (единиu). 
После расчета общего риска товарной группы формируем матрицу <<Валовая 
маржа - Риски», в котороR по горизонтали откладывается уронен~. риска, а по вер­
тикали - уронен~. валовоll маржи по отношению к цене, в %. Радиус кружхов озна­
чает долю товарной группы в объеме продаж предпрИJ1ТИя (рис. 3). Каждая товар­
ная группа попадает в один из получившихся квадр3lrl'ОВ rогласио рассчитанному 
уровню риска и доле валовой маржи к цене. 
Специалисты предпрtпПU самостоJ1ТСЛ1.но определяют и~rrервалы дпJ1 аало­
воll маржи и уровня риска, 'П'Обы матрица была более нагЛАдноll . 
Учитывая полученные при апробации методики результаты, можно плани­
ровать товарный асrортимент на перспективу, придерживаяс~. условИJI махсимиза­
ции валовой маржи и минимизации риска. Так как соблюдение обоих условий од­
новременно невыполнимо, предпрИJ1Тие должно самостоятел~.но выбрат~. уронен~. 
риска (усредненный по всему асrортиме!П)'), который rо'П'СТ рациоиал~.ным дл11 
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себя . Рекомендуемое направление развития товарных групп - из правого нижнего 
угла в левый верхний . 
Доли ВМ, о/о 
2 3 
4 5 6 
8 9 
Риск,% 
Рис. З . Матрица «Валова. маржа-риск)) 
При этом следует придерживаться следующих рекомендаций (сверху­
слева вниз-налраво) для товарных групп, попадающих в тот или иной квадрант. 
Квадрант 1. Наиболее низкий уровень риска с наибольшей долей валовой 
маржи. Для данных товарных групп необходимо наращивать объем сбыта, возмож­
но, за счет товарных групп квадранта 9. Для данных товарных групп практически 
отсутствуют угрозы снижения объема продаж или негативного нзмененю1 других 
условий внешне!! среды, валовая маржа очень высокая, что предопределяет страте­
гию «сияrия сливою~ для данной товарной группы. 
Квадрант 3. Высокорискованные и высокоприбыльные товарные группы. 
Для них возможны следующие варианты: наращивание объемов производства и 
увеличение маркетинговых расходов (на рекламу, стимулирование сбьrrа) или же 
снижение. 
Квадрант 7. Низкодоходные и низкорискованные товарные группы. Для них 
рекомендуется следующая сq>атеГИJ1 : поддержание объема продаж (так как риск 
снижения объема продаж невысок), что позволит удержать в рамках средниl! уро­
вень риска по предприятию. 
Квадрант 9. Особенно рискованные товарные группы предприятия, которые, 
тем не менее, мoryr иметь большую долю в объеме продаж. Рекомендации для 
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данных товарных групп : полное сокращение (если группа значительная) или нара­
щивание (если перспепивнu, то есть толь.ко выведена на рынок и ее доЛJI низкая). 
Основной смысл данных рекомендаций в том, <по, если дош1 группы велика, то 
можно перераспределить част~. ее оборотных активов на другие товарные группы. 
Если же ее доля невелика, то следует оставИТL ее дл11 выяснения даль.нейших пер­
спектив. Ведь боль.шой риск типичен дш1 нов1.~х товарных групп, потому 'ПО у них 
высокий коэффициент вариации. 
Для других квадрантов (2,4,5,6,8) возможны различные варианты, в зависи­
мости от доли на рьrnке и общих уровней риска и доходности предпрИJ1ТИ11. Для 
всех правых квадрантов помимо сокращенНJ1 производства может исполь.зоватъся 
стратегИJ1 стимулирования продаж с целью снижени11 уровн11 риска. 
Основнu цель. испол~.:ювання разработанной методики оценки товарного ас­
сортимента «Валовая маржа - Риски» состоит в том, 'Побы перенаправл1111. обо­
ротные активы от одной товарной группы к другой с цель.ю решенИJ1 следующих 
задач: 
- снижение или поддержание определенного уровЮI риска предпри.srтия; 
- повышение или удержание высокой валовой маржи предпрИJIТИJI в среднем . 
При этом важно учитываn. ряд моментов. Прежде всего, разработанная ме­
тодика не должна примеНJ1ТL.сJ1 обособленно от других методик, в частности от 
анализа жизненного цикла товарных групп предпри.srтНJI, который приводит к по­
ниманию, стоит ли исключать товарную группу из ассортимента. Методика не ис­
пол~,.зуется дп11 ввода новь~х товарных групп в ассортиме~п. Далее, методl(Ка не 
учитывает абсолютно все параметры товарного ассортимента или эффективности 
работы предпри.srтНJI и не претендует на уникальность. Методика уЧИТЪ1вает rоЛLКО 
риски производства и реализации товаров на рынке, а таюке валовую маржу това­
ров. 
Область. применения методики - маркетингоВIUI де.trrел1.ностъ предпрИJIТИА 
производственного сектора экономики, ~ботающих на потребитсsu.ский рынок, 
имеющих поточное производство с низкой сезонносnю продаж. Для тахих пред­
прИJ1ТИА методика работает лучше всего. По результатам применения методики мо­
гут бьrrь даны некоторые рекомендации относитель.но перспектив того или иного 
товара. 
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При принятии решения о снятии товарной группы с производства следует 
руководствоваться данными наблюдения за жизненным циклом продукта. Парал­
лельно с применением разработанной методики следует проводить исследования 
рынка, чтобы понимать, какими товарными группами или позициями внуrри групп 
следует заменить сокращающуюся или выводимую товарную группу или позицию, 
иначе методика будет направлена только на сокращение позиций или перенаnрав­
ление оборотных акrnвов от одной товарной группы к другой (так как методика не 
отвечает на вопрос: «Какие товарные группы или наименования целесообразно 
вводить в ассортимент?»). Результирующий показатель разработанной методики 
(уровень риска) является частью комплексного подхода к оценке ассортиментной 
политики. 
Апробация разраб<rrанной в диссертации методики оценки товарного ассор­
тимента предприятий проведена на примере пяти предприятиll мебельной про­
мышленности : ООО «Мебельная фабрика «Анюта», ООО «Бумеранг Плюс», ООО 
«Фосберг», ООО «Фасад», ООО «Перспектива». Для оценки выбирались предпри­
ятия, имеющие различные ассортиментные структуры, стоимость производствен­
ных мощностей, объемы производства с целью определения механизма работы ме­
тодики для различных предприятий мебельной промышленности. Апробация пока­
зала, что методика может применяться для предприятий, имеющих различный ас­
сортимеит и объемы производства. 
В качестве примера на рис. 4 изображена матрица «Валовая маржа - Риски» 
ООО «Фосберn>, как наиболее типичного регионального предприятия. 
По результатам анализа матрицы «ВалоВЗJI маржа - Риски» д1IJI ООО «Фос­
берn> можно дать следующие рекомендации. Во-первых, необходимо перераспре­
делять оборотные активы от товарной группы «стеллажю> к товарной группе «сто­
лw>. Во-вторых, необходимо стимулировать продажи товарной группы «шкафы» 
как имеющей наиболее высокую доходность и в то же время наиболее высокий 
риск, с целью снижения последнего. В целом ассорmментнм структура ООО 
«Фосберп> сформирована на наименее рискованных товарных группах, но и на 
наименее доходных. 
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Рис. 4. Матрица «Baлo88JI маржа - Риски» дru1 ООО «Фосберn) 
4. Предложен и апробирован комплексный подход к оценке 
ассортнмен111ой политики предпрнпиli мебельной промышленности, в 
котором оценка проводите• по всей ассор111меИ1110А cтpyln)'pe с учетом всех 
основных факторов, определающнх эффективность ассортиментной 
политики. 
В диссертации разработан и апробирован комплексный подход к оценке ас­
сортиментной политики предпрИJПий мебельной промышленности. Применение 
комплексного подхода позволяет оценить ассортиментную политику в целом сразу 
по нескольким признакам. Комплексный подход может использоваn.сJ1 дт1 оценки 
принимаемых решений об изменении ассортимента, сравнени1 общей СИ'l)'аuии в 
отчетном году по сравнению с предьщущнм. 
Алгоритм предлагаемого комплексного подхода к оценке ассортиментной 
политики представлен на рис. 5. На первом этапе осуществл1етс• расчет показате­
лей в соответствии с табл. 3. Часть показателей, используемых дru1 расчета общего 
показатеJU1 эффективности ассортиментной политики прсдприlТНй, часто исполь­
зуются длJI целей управленческого учета предпрИJПЮ1, 11ВJU1J1CЬ общеизвестными. В 
то же время в рамках комплексного подхода предложено несколько новых показа­
телей. Это показатели эффективности использованИJ1 жизненного ЦИJСЛа продукции 
предпрнllТНем, различные показатели вариации объема продаж и зависимости от 
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определенных товарных 'l>УПП, а также показатель уровня риска ассортиментной 
политики предприятия. 
Расчет показателей эффективности ассортимент­
ной политики предприпи11 ( 11 показателей) 
Присвоение каждому показателю определен­
ного балла на основе специальной шкалы 
Расчет суммы баллов 
Вынесение суждения относительно эффектив­
ности ассортимектноll политики предпри•тия 
Рис. 5. Алгоритм комплексного подхода к оценке ассортиментной политики 
После расчета всех показателей им присваивается оценка по балльной сис­
теме. При попадании значения показателя в определенные рамки ему присваивает­
ся балльное значение от -2 до 2 в соответствии с табл. 3. 
Таблица 3 
Показатели для оценки ассортиментной политики на основе комплексного подхода 
Значеми• АЛ• nрнсеоенu бап.nоа nod3&тen1м• 
Покuатеn.• Форму n• DJUI расчета Обооначенм.а 
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1 2 3 4 s 6 7 8 
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Затем происходит суммирование всех полученных оценок, получении сум­
ма делитс11 на 22 (максимальное число оценок). Полученный результаr можно 
сравнить с результатом про1Ш1ого периода, чтобы определить эффективность изме­
нений в ассортименmоА пол~rrике пpeдnplirrю1. 
Разработанный комплексный подход адаптирован дли оценки ассортимент­
ной политики предприяrий мебельной промышленности, но с некоторыми уrочне· 
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ниями может использоваться для других предприятий производственного и непро­
изводственного сектора экономики . 
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